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Indledning 
I dette projekt vil vi undersøge, om Metroxpress, som er det næstmest læste dagblad i 
Danmark, lever op til mediernes demokratiske ideal i deres dækning af retsforbeholdet (TNS 
Gallup, 2015). Det vil vi, fordi vi har en antagelse om, at avisen i højere grad leverer 
underholdningsstof sammenlignet med relevant, politisk information til læserne. Dette finder 
vi problematisk, fordi avisen netop læses af så mange, og fordi der eksisterer nogle normative 
krav, som alle medier bør leve op til. Disse krav fastlægger vi i projektet gennem en teoretisk 
forståelsesramme om mediernes demokratiske ideal ud fra Peter Kramhøft og Stig Hjarvards 
teorier om forholdet mellem medier og samfund. 
Vi laver både en kvantitativ og en kvalitativ indholdsanalyse, hvor vi undersøger avisens 
dækning af retsforbeholdet over 11 dage op til folkeafstemningen og bruger teori om den 
publicistiske triangulering som ramme for analysen. Vi har også lavet et interview med 
Metroxpress’ nyhedschef, som vi blandt andet bruger til at diskutere og nuancere vores 
indholdsanalyse. Dette gøres også i samspil med teori om segmentpressen, da Metroxpress 
giver udtryk for, at de har et bestemt publikumssegment. 
Problemfelt 
Nyheder skal først og fremmest have demokratisk værdi, fordi det er det, der er med til at 
legitimere journalisternes særlige privilegium som den fjerde statsmagt. Nyheder kan siges at 
have demokratisk værdi, når borgerne blandt andet bliver oplyste om væsentlige 
samfundsforhold, der skal træffes beslutningerne om i det politiske system (Willig og Lund, 
2009: 163). 
Ifølge Peter Kramhøft, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, er det mediernes opgave at: 
“Styrke læseren, lytteren eller seerens position i forhold til at deltage aktivt i samfundets 
beslutningsprocesser.” (Kramhøft, 2003: 15). 
Et eksempel på et væsentligt samfundsforhold, som politikerne skal træffe en beslutning om, 
men som danskerne faktisk også har skullet afgive deres stemme til, var omdannelsen af 
retsforbeholdet den 3. december 2015. Man må derfor antage, at aviser især har haft denne 
folkeafstemning for øje, når det redaktionelle indhold er blevet diskuteret på redaktionerne. 
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I de seneste årtier er der sket en markant tilbagegang af antallet af dagblade og dermed også 
læsere af disse (Hjarvard, 1995). En af de nye, opblomstrende hverdagsaviser, som dog har 
formået at vinde indpas i det danske medielandskab, er gratisavisen Metroxpress, der udkom 
første gang i 2001. Efter cirka 15 år på markedet er Metroxpress i dag den anden mest læste 
avis med 514.000 læsere i første kvartal af 2015 næst efter Søndagsavisen (TNS Gallup, 2015). 
De beskriver selv, at de leverer kort og præcis journalistik i øjenhøjde, som aldrig vil kede 
læserne (Metroxpress 1). Avisen er modsat andre hverdagsaviser kun finansieret af annoncer, 
hvilket også præger det redaktionelle indhold. Erfaring viser nemlig, at nyhedsmediernes 
afhængighed af annoncer ikke kun vedrører mængden af penge, der er til rådighed for 
virksomheden, men den påvirker også det redaktionelle indhold, hvilket blandt andet kan 
opleves, når redaktører vælger at prioritere nyheder, som passer til annoncørernes 
målgruppe (Hjarvard, 1995). Det vil derfor sige, at afhængigheden af annonceindtægter for 
Metroxpress betyder, at avisen målrettes mod et bestemt publikumssegment, som er 
attraktivt for deres annoncører (Hjarvard, 1995). 
Metroxpress beskriver, at deres publikumssegment er unge mellem 15 og 39 år, som gerne vil 
læse hverdagens vigtigste nyheder på en ungdommelig og underholdende måde. Det er netop 
avisens store fokus på underholdning, der ligger til grund for vores interesse i avisen. I 
arbejdet med projektet har vi en antagelse om, at Metroxpress’ indhold i højere grad er 
præget af underholdningsnyheder frem for information om væsentlige samfundsforhold, som 
teorien om mediernes ideelle, demokratiske rolle fordrer. 
 
Vi antager, at Metroxpress som den anden mest læste avis i Danmark i høj grad har en 
forpligtelse til at leve op til mediernes demokratiske ideal og dermed især dække 
retsforbeholdet på en måde, så læserne styrkes i forhold til at deltage aktivt i afstemningen. 
Derfor vil vi gerne undersøge, om der er en diskrepans mellem Metroxpress’ dækning af 
retsforbeholdet og mediernes demokratiske ideal. 
 
Problemformulering 
Hvordan dækker Metroxpress retsforbeholdet, og hvorvidt lever denne dækning op til 
mediernes demokratiske ideal? 
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Afgrænsning 
Vi har afgrænset os fra at undersøge andre aviser, selvom dette kunne være nyttigt til at 
sammenligne, hvordan aviserne hver især lever op til mediernes demokratiske ideal. 
Udfordringen opstår dog, når Metroxpress som gratisavis skal sammenlignes med 
betalingsaviser, da deres tilgængelighed og økonomiske grundlag er forskellige.  
Man kunne også med fordel have undersøgt Metroxpress’ dækning af andre politiske emner 
eller afstemninger, da dette ville kunne bidrage til diskussionen om, hvorvidt Metroxpress i 
sin helhed lever op til det demokratiske ideal. Ved ikke at undersøge deres dækning af andre 
politiske emner, kan vi ikke konkludere noget endegyldigt om, hvordan Metroxpress dækker 
politik generelt.  
Derudover har vi fravalgt at fokusere netudgaven, da Metroxpress er placeret i bunden på 
internettet i forhold til andre netmediers rækkevidde. Kun fire procent af danskernes 
ugentlige adgang til nyhedsmedier på internettet foregår på Metroxpress’ hjemmeside 
(Nielsen og Schrøder, 2014: 17). 
Teori 
Valg af teori 
Vi har valgt at anvende Stig Hjarvard og Peter Kramhøfts teorier om mediernes ideelle, 
demokratiske rolle i samfundet som grundlag for hele undersøgelsen på baggrund. De 
argumenterer overordnet for, at medierne har nogle bestemte roller, som de bør udfylde. 
Teorierne bruges som et normativt grundlag for hele undersøgelsen, da vi netop undersøger, 
om Metroxpress lever op til disse roller i deres dækning af retsforbeholdet. For at undersøge 
dette supplerer vi teorien med teori om publicistisk triangulering. Denne teori er relevant, 
fordi den fremsætter nogle parametre for, hvornår medieindhold indeholder publicistisk 
værdi, hvilket vil sige, om nyheder skaber værdi for læserne. Vi har også valgt at benytte 
hypotesen om udviklingen af et nyt pressesystem, segmentpressen, fordi man kan 
argumentere for, at det medieindhold aviser leverer i høj grad er tilpasset deres segment, og 
at de derfor vælger nyheder til og fra i forhold til deres målgruppe. 
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Mediernes ideelle rolle i et demokratisk perspektiv 
Stig Hjarvard har forsket i forholdet mellem medier og samfund og har udgivet rapporten 
‘Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati’ (Hjarvard, 1995). Ifølge Hjarvard er det ofte 
ytringsfrihed, befolkningens stemmeret ved politiske beslutningsprocesser og magtens deling, 
som de fleste vil forbinde med et velfungerende demokrati. Dog tilføjer han, at demokrati dels 
handler om den politiske diskussion og dels om måden, der træffes politiske beslutninger på. 
I rapporten fokuserer Stig Hjarvard hovedsageligt på et velfungerende demokrati, mens  Peter 
Kramhøft, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, beskæftiger sig med mediernes ideelle 
rolle. De opstiller hver især nogle punkter, der kan anvendes til at vurdere henholdsvis 
mediesystemet og et ideelt demokrati. Der er mange ligheder mellem deres opstillede 
punkter, hvilket giver god mening, da der ifølge Stig Hjarvard er en tæt forbindelse mellem 
medier og demokrati (Hjarvard, 1995). 
Ifølge Kramhøft er det i et ideelt kommunikationssystem mediernes opgave at oplyse 
borgerne om offentlige sagsområder. Herunder har de til opgave at styrke læseren, lytteren 
eller seerens position til at deltage aktivt i samfundets beslutningsprocesser (Kramhøft, 2010: 
15). Samme opfattelse deler Stig Hjarvard med uddybelsen; at alle parter, det vil sige borgere 
såvel som politikere, kan diskutere på et så velinformeret grundlag som muligt. For at 
borgerne kan komme til orde i den offentlige debat, er det en forudsætning, at de enten selv 
eller med journalistens mellemkomst har mulighed for at udtrykke sig (Hjarvard, 1995). Et 
nærliggende punkt, som går igen hos begge er, at medierne bør ”afspejle den kulturelle 
mangfoldighed og livsstil lokalt, nationalt og internationalt” (Kramhøft, 2010: 14-15). Ifølge 
Stig Hjarvard bør medierne ikke blot afspejle mangfoldighed i forhold til for eksempel 
etnicitet og religion, men også rent holdningsmæssigt og alt sammen med det formål at 
stimulere til debat (Hjarvard, 1995). På grund af deres forskellige fokuspunkter har Stig 
Hjarvard tilføjet et punkt, der fremhæver, at det i et ideelt demokrati er en forudsætning, at 
befolkningen har adgang til medierne, men lige så vigtigt er det, at de benytter sig af medierne 
(Hjarvard, 1995). 
 
Ifølge Peter Kramhøft bør medierne påtage sig rollen som borgernes ”vagthund”, der 
formidler ineffektive, politiske beslutningsprocesser, magtmisbrug eller korruption. Det vil 
sige, at det er mediernes rolle at synliggøre over for befolkningen, hvis det modsatte er 
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tilfældet (Kramhøft, 2010: 15). Hertil er det naturligt, at medierne påtager sig en uafhængig 
rolle og forholder sig kritisk til sine kilder. 
 
”Nyhedsmedierne skal som offentlighedens repræsentanter være uafhængige af statslige og 
private interesser. De skal kritisk reflektere og afprøve offentlige og private aktørers udsagn 
og handlinger og selvstændigt opsøge og afdække problematiske områder” (Hjarvard, 1995). 
 
Overordnet kan man derfor sige, at et ideelt mediesystem formår at aktivere befolkningen på 
flere forskellige måder. Først og fremmest at få dem stimuleret til at deltage aktivt i den 
offentlige debat, som medierne netop danner grundlag for. Dernæst skal medierne udbyde 
kritisk og mangfoldig journalistik, så befolkningen kan diskutere på et sagligt og nuanceret 
grundlag, alt sammen med det formål at klæde befolkningen på til at kunne deltage i 
samfundets beslutningsprocesser (Kramhøft, 2010: 15) (Hjarvard, 1995). Nogle medier 
formår i højere grad end andre at oplyse deres lyttere, læsere eller seere om væsentlige 
samfundsforhold, samtidig med, at de formår at overholde deadlines og samtidig med, at de 
har fokus på konkurrenceforhold. Dog er de ovennævnte fokuspunkter blot idealer, og der er 
ikke nogle mediesystemer, der i dag lever hundrede procent op til dem. De mediesystemer, 
der dog kommer nærmest, er de skandinaviske (Kramhøft, 2010: 15). 
 
Publicistisk triangulering 
Begrebet ‘publicistisk’ henviser til ‘offentlighed’ og flytter fokus fra nyhedskriterierne i 
snæver forstand til nyhedsformidlingen og nytteværdien i bredere forstand (Willig og Lund, 
2009: 169). Det publicistiske nyhedsbegreb gør det nemlig muligt at måle kvalitet på tværs af 
platforme, fordi kvalitetsmålingen inddrager tre værdikriterier; demokratisk, journalistisk og 
kommerciel værdi (Willig og Lund, 2009: 172). 
Kravet til opnåelsen af publicistisk værdi er, at nyhederne skal være interessante for nogle. 
Hvis ingen finder nyhederne interessante, risikerer de enkelte medier at producere en strøm 
af ligegyldige nyheder, som ingen gider at læse. Teorien har et normativt sigte, da det fastslås, 
at publicistisk triangulering er en nødvendighed, hvis mangfoldighed og kvalitet i den 
journalistiske nyhedskæde skal sikres (Willig og Lund, 2009: 169-170). 
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Demokratisk, journalistisk og kommerciel værdi 
Publicistisk værdi kan skabes på forskellige måder. Nyheder skal først og fremmest have 
demokratisk værdi, hvor journalisterne spiller en rolle som ”den fjerde statsmagt”. 
Demokratisk værdi opstår, når medierne oplyser borgerne om væsentlige samfundsforhold, 
der skal træffes beslutninger om i det politiske system enten lokalt, regionalt, nationalt eller 
globalt. (Willig og Lund, 2009: 170). 
Herudover skal nyhederne leve op til visse journalistiske standarder, journalistisk værdi, for at 
blive prioriteret i nyhedsmedierne, for eksempel nyhedskriterierne eller de redaktionelle 
retningslinjer. Ved at have journalistisk værdi i artiklerne får journalisten kollegial 
anerkendelse, hvilket er vigtigt for motivationen og selvjustitsen i branchen. (Willig og Lund, 
2009: 170). 
Endvidere er der kommerciel værdi, hvilket betyder, at læserne, annoncørerne og 
aktionærerne er interesserede i at investere tid og penge i mediet. Mange danskere bruger tid 
på at læse gratis nyheder på nettet, men de vil aldrig betale for dem. (Willig og Lund, 2009: 
170-171). 
For at skabe publicistisk værdi skal nyheden indeholde mindst to af de tre værdier. Ved 
opfyldelse af dette krav kan historien placeres inden for skydeskiven på figuren. Placeringen 
på skydeskiven afhænger af, i hvor høj grad historien har de tre forskellige værdier 
(demokratisk, journalistisk og kommerciel værdi). I skydeskivens midte placeres nyheden, 
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der både har demokratisk, journalistisk og kommerciel værdi. Eksempler på denne type af 
nyhedshistorier er den velresearchede, velskrevne nyhed, der oplyser læseren om 
demokratiet, og som abonnenter samtidig er villige til at investere både tid og penge i (Willig 
og Lund, 2009: 172). 
Segmentpressen – et nyt pressesystem? 
Pressesystemet i dag er præget af omnibuspressen, som har udviklet sig fra mellemkrigstiden 
og frem og erstatter partipressen, som havde en bestemt partipolitik henvendt til ‘nogle’ 
(Schultz, 2007: 7). Det idealtypiske ved omnibuspressen er at ramme ”alle” med en bred 
stofudvælgelse, som kommer ind på flere stofområder end bare politik og behandler blandt 
andet mode, livsstilsstof og sport (Schultz, 2007: 9). Omnibuspressen kendetegnes også af en 
objektiv journalistik, hvor den er fri fra en partipolitisk dagsorden og holder kommentarer og 
nyhedsstof adskilt for at opnå mere neutralitet (Schultz, 2007: 10). Men med det mediebillede, 
som vi ser i dag, lader det til, at omnibuspressen har udviklet sig indholdsmæssigt og er 
muligvis ved at blive til et pressesystem, som henvender sig til bestemte ”segmenter” frem for 
”alle”. 
 
Der kan være tale om et nyt pressesystem på flere områder, som er mere rettet mod en 
bestemt type læser sammenlignet med den brede omnibusavis. For det første hersker der 
enighed om, at Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken har fundet en skarpere profil i 
udvælgelsen og vinklingen af deres nyhedsstof.  
For det andet viser en undersøgelse, at aviserne har forskellige politiske vinkler på de samme 
historier eller prioriterer og udvælger stofområdet forskelligt. For det tredje målretter 
annoncørerne deres annoncer til helt bestemte målgrupper, og det kommer også til udtryk i 
deres placering af annoncer og i forhold til, hvem de er rettet mod. For det fjerde kan der 
argumenteres for, at omnibusavisen fokuserer mere på livsstils- og forbrugerjournalistik, den 
såkaldte servicejournalistik, sammenlignet med den brede stofudvælgelse fra 
omnibuspressen i 1960’erne og 1980’erne til i dag. (Schultz, 2007: 17) En faktor, som også 
kan kendetegne et nyt pressesystem, er opkomsten af gratisaviser, som især er drevet af 
kommercielle interesser: 
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“Vi kan nok antage, at gratisavisernes introduktion ikke er drevet af publicistiske, men af 
kommercielle interesser, og de første år har vist, hvordan annoncemarked, distribution og 
risikovillighed er de væsentligste drivkræfter i udviklingen” (Andersen & Rasmussen 2007 i 
Schultz, 2007: 21). 
 
Metode og empiri 
I dette afsnit præsenteres de kvantitative og kvalitative metoder, vi har benyttet i projektet til 
at besvare vores problemformulering. Det bliver hertil forklaret, hvordan vi har udarbejdet 
analysen, samt hvilke værktøjer vi har benyttet i analysearbejdet.  
 
Præsentation af empiri 
Vores empiriske grundlag for projektet består af indsamlede artikler fra Metroxpress og et 
interview med Metroxpress’ nyhedschef Anders Borup Sørensen. Vi har indsamlet 11 aviser i 
en to-ugers periode fra torsdag den 19. november til valgdagen, torsdag den 3. december, som 
vi har brugt som grundlag for både vores kvantitative og kvalitative indholdsanalyse. De 11 
aviser indeholder i denne periode i alt 257 artikler, hvoraf ti handler om retsforbeholdet, 
hvilket svarer til 3,9 procent. Vi har analyseret de ti artikler, men vi har slået artikel 1 og 2 
sammen (Artikel 1+2), da de er i forlængelse af hinanden og ikke kan forstås individuelt. 
Derfor vil det i analysen fremgå, at vi tager udgangspunkt i ni artikler. Der er skrevet 333 
notitser i alt, og af disse handler seks om retsforbeholdet. I de 11 aviser er der i alt 18 
annoncer, der vedrører retsforbeholdet. De talte artikler og notitser er kun kortlagt i 
sektionerne: News, København, Danmark, Global, Penge og Feed. Vi har altså fravalgt at 
optælle artikler i de resterende sektioner: Kendte, Mode, Pause, Sport, #metroxpress og 
særlige tillæg, da vi ud fra en stikprøveundersøgelse fandt, at disse sektioner ikke indeholdt 
artikler om retsforbeholdet overhovedet. 
Nedenstående figur viser fordelingen af artikler og annoncer i alt i aviserne samt artikler, 
notitser og annoncer om retsforbeholdet. 
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I nedenstående figur ses fordelingen af artikler og notitser om retsforbeholdet i perioden. 
Som det fremgår af figuren var der tre dage i perioden op til valget, hvor Metroxpress slet ikke 
skrev artikler om retsforbeholdet, samt én dag hvor de hverken bragte artikler eller notitser. 
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I de ni artikler om retsforbeholdet, blev der brugt 19 kilder i alt, hvilket svarer til cirka to 
kilder per artikel. Der er blevet identificeret syv ekspertkilder og 12 partskilder i artiklerne. I 
den kortlagte periode registrerede vi ingen erfaringskilder. 
 
Om Metroxpress 
Metroxpress udkom første gang i 2001 som den første danske gratisavis. Metroxpress er en 
landsdækkende avis med fokus på de større byer og trykkes i to udgaver - en øst- og en vest-
version. De to forskellige udgaver differentierer sig derfor på lokalsiderne (Metroxpress 1). 
Metroxpress gratisavis er finansieret af annoncer og udkommer hver morgen mandag til 
fredag i stativer på blandt andet togstationer, i busser, på gaden og på arbejdspladser. Den 
distribueres 3.597 steder rundt om i landet og er med sine 514.000 daglige læsere det 
næstmest læste dagblad (Ibid.)(TNS Gallup, 2015). Desuden er dagbladets oplag steget til i 
gennemsnit 330.000, hvilket er mere end, hvad andre store morgenaviser har i oplag 
tilsammen i første kvartal i 2015 (Metroxpress 2). Metroxpress skriver til dem, der er unge, og 
dem, der føler sig unge. Deres mål er at skrive kort og præcist og aldrig at kede deres læsere. 
De ønsker at lave journalistik i øjenhøjde og er derfor i høj grad i dialog med deres læsere. 
Læserinvolvering og engagement ser de som deres speciale (Metroxpress 1). Ifølge mediet 
selv er Metroxpress neutrale og politisk uafhængige. Deres format er kendetegnet ved korte 
artikler, lead, som maksimalt må være på 1400 tegn. Dertil har de second lead, som må være 
mellem 800 og 1100 tegn (Bilag 4). Avisen indeholder altså mange korte elementer, der er 
tilpasset deres funktion som en trafikavis, man kan læse på farten. 
 
Kvantitativ indholdsanalyse 
For at besvare hvordan Metroxpress har dækket retsforbeholdet to uger op til 
folkeafstemningen, har vi valgt at lave en kvantitativ indholdsanalyse af 11 Metroxpress-
aviser fra den 19. november til og med den 3. december, som var valgdagen. Vi vurderede, at 
en periode på to uger ville være passende, fordi vi ved en hurtig gennemgang af ældre aviser 
fandt, at der slet ikke var skrevet om retsforbeholdet på et tidligere tidspunkt. Vores 
empiriindsamling af relevante artikler ville altså ikke blive øget, selvom vi valgte en længere 
periode, og vi finder det generelt mere relevant at se på den aktuelle dækning i tiden op til 
valget.  
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Indholdsanalyser er specielt velegnede til at undersøge generelle tendenser i 
mediedækningen, og en af pointerne med den kvantitative indholdsanalyse er, at man ved 
hjælp af brede analyser af medieindhold kan bevæge sit analytiske fokus fra det konkrete 
tilfælde til en identifikation af generelle mønstre (Elmelund-Præstekær, 2014: 187). Med 
denne kvantitative indholdsanalyse ønskede vi altså at få et overordnet indtryk af, hvor meget 
Metroxpress havde skrevet om retsforbeholdet, frem for hvordan de havde skrevet om det. 
Målet med analysen var derfor at kortlægge, hvor mange artikler, notitser og annoncer 
omhandlende retsforbeholdet, der var skrevet i perioden. 
 
Artikler, notitser og annoncer 
Inden en analyse af medieindhold i bredden påbegyndes, har man almindeligvis en klar idé 
om, hvad man skal lede efter. Analysearbejdet handler derfor ofte om at kategorisere de 
analyserede tekster i forhold til forudgivne kategorier og om at undersøge disse kategoriers 
omfang i forskellige grupper (Elmelund-Præstekær, 2014: 190). Vi havde overordnet kun én 
kategori, vi kodede efter. Vi var groft sagt kun interesserede i medieindhold, der handlede om 
retsforbeholdet. Derfor har vi udvalgt alt det materiale, der var i aviserne omhandlende 
retsforbeholdet, uanset hvor kort eller hvor langt indholdet var. 
Vi valgte dog at opdele indholdet i artikler og notitser. Når Metroxpress ofte vælger at skrive 
om retsforbeholdet i notitser, siger det også noget om deres nyhedsprioritering, blandt andet 
fordi artikler er udtryk for en højere prioritering end notitser. Artikler i Metroxpress har en 
længde på 800-1400 tegn, mens notitser har en længde på cirka 240 tegn (Bilag 4). Vi har 
afgrænset os fra at analysere notitserne, da de var meget sparsomme med information, og vi 
har vurderet, at de ikke har kunnet oplyse læserne om, hvad retsforbeholdet egentlig er, eller 
hvad et ja eller et nej betyder. Ydermere har vi efter gennemgangen af aviserne valgt at 
optælle annoncer, som relaterer sig til folkeafstemningen. Det har vi gjort, fordi Metroxpress 
er finansieret af annoncer, og fordi vi blev opmærksomme på, at der var mange annoncer 
blandt andet fra de politiske partier, som var henvendt mod folkeafstemningen. 
Endvidere har vi afgrænset os fra at analysere annoncerne, men vi har alligevel talt dem med 
som en separat annonce-kategori i den kvantitative indholdsanalyse for at give et overblik 
over, hvor meget Metroxpress generelt har bragt om retsforbeholdet, og fordi avisens 
annoncevalg kan give et indblik i, hvorledes avisen dækker retsforbeholdet.  
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Kvalitativ indholdsanalyse 
Da den kvantitative indholdsanalyse ikke kan give os viden om, hvordan avisen dækker 
retsforbeholdet, men blot hvor meget eller hvor lidt Metroxpress har skrevet om emnet, har vi 
valgt at foretage en mere dybdegående kvalitativ indholdsanalyse af de ni artikler. I 
forskningen anvendes tekstnære analyser blandt andet til at undersøge, hvordan journalister 
fremstiller en situation eller begivenhed, samt hvordan bestemte temaer behandles, og hvilke 
personer der omtales (Blom 20014, 165). Derfor undersøger vi gennem den kvalitative 
indholdsanalyse, hvordan avisen har skrevet om emnet ‘retsforbeholdet’, og om de skrevne 
artikler har publicistisk værdi. 
 
Publicistisk triangulering som metode 
Vi bruger den publicistiske triangulering som teoretisk og metodisk ramme for den kvalitative 
analyse. Det betyder, at vi koder de ni artikler efter, om de kan siges at have  journalistik, 
demokratisk og kommerciel værdi. Som nævnt i teoriafsnittet kan medieindhold siges at have 
værdi af publicistisk art, hvis to af de tre områder er repræsenteret. Vores kvalitative analyse 
af artiklerne skal derfor give svar på, om de tre kategorier er repræsenteret, samt i hvor 
mange af artiklerne mindst to kategorier er til stede for at vurdere, om artiklerne bidrager 
med publicistisk værdi i forhold til retsforbeholdet. I nedenstående afsnit operationaliseres de 
tre værdier til analyserbare variabler.  
 
Operationalisering af journalistisk, demokratisk og kommerciel værdi 
Journalistisk værdi - Nyhedskriterierne 
For at vurdere om artiklerne indeholder journalistisk værdi har vi valgt at analysere dem 
efter de fem klassiske nyhedskriterier: Aktualitet, væsentlighed, identifikation, konflikt og 
sensation. Det har vi gjort, fordi journalistisk værdi i teorien ofte måles efter om 
medieindholdet lever op til disse traditionelle kriterier (Willig og Lund, 2009: 163). 
 
Vi vurderer, at artiklerne er aktuelle, når de omtaler vigtige aspekter, der har indflydelse på 
debatten om afskaffelse af retsforbeholdet lige nu og her. Vi identificerer væsentlighed i 
artiklerne, når indholdet har betydning for læserens liv som borger eller har betydning for 
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den politiske proces (Kramhøft, 2010: 55). Vi vurderer, at artiklerne indeholder identifikation, 
når indholdet gør det muligt for læserne at identificere sig med de personer, miljøer eller 
begivenheder, der beskrives (Kramhøft, 2010: 66). 
Om artiklerne indeholder konflikt vurderer vi ud fra, hvorvidt der er modsatrettede 
synspunkter blandt andet i form af for- og modargumenter for afskaffelse af retsforbeholdet, 
men også generelt ud fra om der præsenteres modsætningsforhold mellem forskellige parter 
(Kramhøft, 2010: 70). Sensation er identificeret i artiklerne, når de beskriver noget 
opsigtsvækkende, eller noget der afviger fra det normale og bryder med vante forestillinger 
(Kramhøft, 2010: 68). 
Det er dog en vigtig pointe i arbejdet med at identificere nyhedskriterierne i artiklerne, at de 
først får et reelt betydningsforhold, når de kobles sammen med avisens redaktionelle 
værdiopfattelse og mediernes ideelle funktion (Kramhøft, 2010: 51). Det betyder, at vi blandt 
andet har vurderet alle kriterierne med avisens 18-30-årige målgruppe in mente. Som 
tidligere nævnt er avisens formål at levere nyheder på en underholdende måde til læserne, og 
det har vi også haft i overvejelserne, når vi har analyseret artiklerne. 
 
I det dagsaktuelle nyhedsstof er det i høj grad aktualitet, konflikt og sensation, der spiller den 
største rolle, mens det i tabloidpressen sammenlignet med omnibuspressen er kriterierne 
konflikt og sensation, som vægter mest (Kramhøft, 2010:52). Da Metroxpress vurderer sig 
selv som en blanding mellem en omnibuspresse og tabloidavis, har vi valgt, at der er 
journalistisk værdi i artiklerne, når mindst tre af de fem nyhedskriterier er opfyldt (Bilag 3, s. 
8). 
 
Demokratisk værdi 
I teorien er den demokratiske værdi opfyldt, når læserne oplyses om væsentlige 
samfundsforhold, der skal træffes beslutninger om i det politiske system. I henhold til 
Metroxpress’ dækning har vi valgt, at artiklerne har demokratisk værdi, når læserne får 
oplysninger om retsforbeholdet, som kan hjælpe dem til at tage stilling til valget. Artikler, der 
derfor ikke er vurderet til at have demokratisk værdi, er blandt andet artikler om 
stemmefordelingen på et givent tidspunkt op til valget. 
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Kommerciel værdi 
Som beskrevet i teoriafsnittet betyder kommerciel værdi, at nogen uden for medieverdenen 
og det politiske system er villige til at investere i virksomheden.  
Da vi afgrænser os fra at inddrage publikum i vores analyse, vurderer vi artiklernes 
kommercielle værdi ud fra, om de har fået en plads på forsiden, og efter hvad nyhedschefen 
mener om nyhedernes generelle kommercielle værdi. 
Interview 
Vi har lavet et semistruktureret interview med Metroxpress’ nyhedschef, Anders Borup 
Sørensen. Vi havde på forhånd udvalgt nogle spørgsmål, som vi gerne ville stille ham, men 
under interviewet var formen ikke stringent, da både rækkefølgen på spørgsmålene og 
indholdet i vores interviewguide blev revideret efter, hvordan interviewet forløb, og hvad han 
svarede (Rimestad og Gravengaard, 2014: 92).   Formålet med interviewet er at give 
perspektiv og nuancering til både den kvantitative og kvalitative indholdsanalyse. Man 
interviewer mennesker for at få oplysninger om et bestemt emne eller få indsigt i 
interviewpersonens opfattelse af eller holdning til et bestemt emne (Rimestad og 
Gravengaard, 2014: 90). Vi ønskede med interviewet blandt andet at opnå indsigt i, hvorfor 
Metroxpress havde dækket retsforbeholdet, som de havde. Vi ønskede også at få at vide, om 
de syntes, de havde dækket det godt nok, og om de selv føler, at de har levet op til mediernes 
demokratiske idealer. Vi havde en deduktiv, teoretisk indgang til interviewet, fordi vores 
forforståelse for teori om både mediernes demokratiske idealer, publicistisk triangulering og 
segmentpresse i høj grad spillede ind på de spørgsmål, vi stillede. 
 
Metodernes begrænsninger 
Vores analyse bygger på teorien om publicistisk triangulering, som skal belyse, hvorvidt de ni 
artikler om retsforbeholdet har publicistisk værdi. Vi erfarede dog, at det var en udfordring at 
analysere artiklernes kommercielle værdi, da den vurderes ud fra, hvorvidt læsere, 
annoncørere og aktionærere er interesserede i at investere tid og penge i mediet. Det var en 
udfordring, fordi vi har et metodisk internt syn på avisens dækning, altså hvordan de selv har 
skrevet om retsforbeholdet, og hvad nyhedschefen mener. Vi kunne have haft et eksternt 
metodisk syn også, hvor vi netop inddrog læsere og annoncører, fordi disse parter i højere 
grad kunne være med til at sige noget om den kommercielle værdi i artiklerne. 
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Kravet, om at mindst to af de tre kriterier skal være opfyldt i den publicistiske triangulering, 
kan dog også kritiseres i forhold til vores afgrænsning, der omhandler en specifik demokratisk 
afstemning. En artikel kan nemlig godt vurderes til at indeholde publicistisk værdi, hvis 
journalistisk og kommerciel værdi, men ikke demokratisk værdi er opfyldt. Et eksempel er 
artikel 10, som lever op til publicistisk værdi, selvom den ikke indeholder demokratisk værdi. 
Den er derfor i vores analyse overordnet med til at øge Metroxpress’ publicistiske værdi, men 
den lever ikke op til demokratisk værdi, hvilket strider mod mediernes demokratiske ideal. 
 
Derudover erfarede vi også, at det var en stor udfordring at konstatere, hvorvidt artiklerne 
reelt indeholdt identifikation, når vi ikke havde spurgt læserne, om de kunne identificere sig 
med de personer, miljøer eller begivenheder, der beskrives (Kramhøft, 2010: 66). Derfor 
kunne det have gavnet vores analyse at interviewe læserne, da de individuelt kunne have 
givet udtryk for, hvornår de syntes, at identifikationskriteriet var opfyldt. 
 
I vores analyse havde vi svært ved at skelne mellem væsentlighedskriteriet og demokratisk 
værdi, da begge disse begreber vurderes ud fra, hvorvidt medierne lever op til deres rolle om 
at oplyse borgerne om væsentlige samfundsforhold, der skal træffes beslutninger om i det 
politiske system enten lokalt, regionalt, nationalt eller globalt (Willig og Lund, 2009: 170). 
Derfor har valget af vores fremgangsmåde i analysen nogle få steder resulteret i, at der er lidt 
overlap mellem de enkelte argumenter og konklusioner. 
 
Analyse 
Analysen inddeles overordnet i de tre kategorier, som publicistisk værdi måles efter. Først 
analyseres hvordan journalistisk værdi, her i form af nyhedskriterierne, kan identificeres i 
artiklerne. Dernæst er fokus på demokratisk værdi, hvor det analyseres og diskuteres, 
hvordan artiklerne bidrager med mangfoldighed til debatten om retsforbeholdet, samt om 
Metroxpress formår at fungere som demokratiets vagthund. 
Endvidere analyseres og diskuteres artiklernes kommercielle værdi i henhold til deres 
specifikke format og segment af læsere. Slutteligt præsenteres og inddrages vores artikler til 
en diskussion om, hvordan Metroxpress kunne have tilpasset artikler om retsforbeholdet til 
deres korte format. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er der identificeret journalistisk værdi i syv af 
artiklerne, demokratisk værdi i fem og kommerciel i to. I alt lever seks af de ni artikler op til 
publicistik værdi, da mindst to af de tre kategorier er opfyldt. 
 
Journalistisk værdi 
Aktualitet: 
De ni artikler om retsforbeholdet er udgivet i perioden op til folkeafstemningen og lever 
derfor op til aktualitetskriteriet. Fire af dem (Artikel 1+2, 3, 7 og 9) omhandler ja-kampagner. 
Disse artikler er eksempler på aktuelle nyheder, fordi ja-kampagnerne på daværende 
tidspunkt figurerede flere steder i bybilledet. To af de ni artikler (Artikel 4 og 6) handler om 
meningsmålinger, der blev udgivet henholdsvis ni og seks dage før valget. De er aktuelle, fordi 
de giver en indikation på, hvor befolkningen vil sætte sit kryds. 
 
Væsentlighed: 
Fem af de ni artikler (Artikel 1+2, 3, 5, 7 og 8) opfylder væsentlighedskriteriet. Disse artikler 
er overordnet væsentlige, fordi de er med til at give læseren bedre forudsætninger for at 
forstå og tage del i debatten om retsforbeholdet. Artikel 1+2 og 3 er væsentlige, fordi de giver 
læseren indblik i validiteten af de fakta, der danner grundlag for Socialdemokraterne og 
Radikale Venstres ja-argumenter i deres kampagner. I disse artikler kritiseres partiernes ja-
kampagner af flere kilder, der udtaler, at kampagnernes fakta ikke er sande, mens de 
forsvares af kilder, som selv er afsendere af kampagnerne. Artiklerne præsenterer forskellige 
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påstande og holdninger i form af kritik og forsvar af ja-kampagnens validitet. Det giver 
læseren bedre forudsætninger for at forstå diskussionen og derefter selv tage stilling til, hvem 
han/hun vil tro på ud fra de argumenter, som kilderne i artiklen præsenterer. Man kan derfor 
tale om, at artiklen i høj grad lever op til væsentlighedskriteriet. 
 
Fire af de ni artikler om retsforbeholdet opfylder derimod ikke væsentlighedskriteriet. Artikel 
4 og artikel 6 omhandler begge meningsmålinger, men eftersom læseren ikke bliver oplyst om 
hverken ja- eller nej-argumenter for retsforbeholdet, opfylder de ikke væsentlighedskriteriet. 
Heller ikke artikel 9 og 10 er væsentlige for læseren. I artikel 9 får læseren informationer om, 
at organisationen Nyt Europa trækker sin ja-kampagnefilm tilbage, efter DR har kritiseret 
kampagnevideoen for at minde for meget om DR’s tv-program ‘Detektor’. I artikel 10 vurderer 
Metroxpress’ politiske kommentator, Henrik Qvortrup, at ja-partierne alt for sent har erkendt, 
at deres skræmmekampagner har slået fejl: “Vælgerne har gennemskuet 
dommedagsretorikken, og de kommer måske til at straffe ja-siden med et nej, vurderer Henrik 
Qvortrup”, står der i artiklen. Hverken artikel 9 eller 10 indeholder oplysende informationer 
om retsforbeholdet eller argumenter, der skal være med til at styrke læseren i sin position 
som enten ja- eller nej-vælger, og man kan derfor argumentere for, at disse artikler ikke 
opfylder væsentlighedskriteriet. 
 
Identifikation: 
I fire af de ni artikler er identifikationskriteriet til en vis grad til stede, men i forhold til de 
andre fire nyhedskriterier er identifikation generelt det, der opnår mindst værdi i de 
analyserede artikler. 
 
Artikel 1+2, 3 og 7 omhandler kritikken af ja-sidens kampagner. Ved at have set kampagnerne 
på plakater i gadebilledet skaber det genkendelse, og læseren kan blive nysgerrig over, hvad 
kritikken lyder på. Men vi har vurderet, at denne genkendelse ikke er tilstrækkelig til at 
opfylde identifikationskriteriet, dels fordi vi ikke kan være sikre på, at alle læsere har set 
plakaterne, og dels er identifikation mere end blot genkendelse. Identifikationskriteriet er i 
højere grad til stede, når målgruppen kan indleve sig i emnet, for eksempel gennem 
personificering. “Denne personificering kan være bygget ind i indledninger, der beskriver 
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konkrete personer og situationer, som modtagerne enten kan identificere sig med eller leve 
sig alment menneskeligt ind i.” (Kramhøft, 2010: 67). Et eksempel på en artikel, hvor 
identifikation er til stede, er i artikel 10, hvor Henrik Qvortrup udtaler: “Ja-siden startede ud 
med et stort forspring i meningsmålingerne, som de nu har formøblet ved at kommunikere til 
vælgerne, som om de var idioter”. Det skaber identifikation hos de læsere, der selv har siddet 
med følelsen af, at politikerne ikke har formået at kommunikere på en passende måde 
gennem kampagnerne. Artikel 6, “Ny måling: dødt løb i EU-afstemningen”, påpeger flere gange, 
at det især er de unge, der er i tvivl om, hvad de skal stemme. “Unge har en mindre 
erfaringshorisont at trække på, da de ikke har stemt så mange gange. De ældre kan falde tilbage 
på, hvordan de plejer at stemme,” vurderer valgforsker Rune Stubager fra Institut for 
Statskundskab på Aarhus Universitet i artiklen. Derved prøver artiklen formentlig at skabe 
identifikation hos alle de unge vælgere, som er i tvivl om, hvor de skal sætte krydset. 
Rubrikken i artikel 8, “Folkeafstemning: Pind siger ja, Skipper siger nej - hvad siger du?”, 
indeholder et retorisk spørgsmål, som er direkte henvendt til læseren i form af ‘du’. På den 
måde prøver artiklen at identificere sig med læseren, da læseren ved at læse rubrikken selv 
skal tage stilling til spørgsmålet. 
 
På trods af at vi har vurderet, at fire af artiklerne opfylder identifikationskriteriet, kan man 
kun tale om en mindre grad af identifikation. Metroxpress’ nyhedschef Anders Borup 
Sørensen forklarer, at redaktionen har forsøgt at skrive til alle, når de har skrevet om 
retsforbeholdet, og de har derfor ikke henvendt sig til en specifik målgruppe eller til deres 
normale målgruppe, som er 18-30-årige. Nyhedschefen vurderer desuden, at de kunne have 
været bedre til at skrive om retsforbeholdet, på en måde så målgruppen lettere kunne 
identificere sig med det. 
 
“Vi har lavet en klassisk nyhedsdækning og taget vores brede læserskare som én stor masse. Vi 
har blandt andet lavet et optaktsinterview med Søren Pind og Pernille Skipper, en Qvortrup-
analyse i går og et stort opslag i dag. Lige med det her har vi ikke haft en ’hvordan kan vi ramme 
de unge?’ Det kunne vi sagtens have gjort bedre, tænker jeg”, siger Anders Borup Sørensen 
(Bilag 3, s. 3). 
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Konflikt: 
Der er kun to af de ni artikler, der ikke indeholder konfliktkriteriet. Artikel 4 og 6 indeholder 
ikke konflikt, da de blot omhandler meningsmålinger, der oplyser om tendenser i vælgernes 
adfærd. I de resterende syv afspejler artiklerne overordnet uenigheden mellem ja- og nej-
partierne, men der er samtidig artikler med ekspertkilder, der kritiserer ja-kampagnen, 
hvilket ligeledes spiller på konfliktkriteriet. Et eksempel på en artikel med høj grad af konflikt 
er artikel 3, “Europol-chef skyder de radikales ja-kampagne ned“, hvor kritikere af Radikale 
Venstres ja-kampagne hævder, at den indeholder fejlagtige oplysninger. Metroxpress vælger 
at bringe en opfølgende artikel om kritikken “Radikale retter børneporno-plakat” (Artikel 7). 
Konfliktkriteriet er her meget markant, da kritikken fra tidligere artikel har medført, at partiet 
retter i kampagnens tekst: 
 
“Det Radikale Venstres pressechef Andreas Hemmeth oplyser til metroxpress, at partiet nu vil 
ændre på teksten i valgplakaten, så det inden valget fremgår, at der var 112, som blev anholdt i 
sagen i hele Europa. Og at Europol ikke opklarede, men koordinerede aktionen.” 
 
Sensation: 
Fem af de ni artikler (Artikel 1+2, 3, 5, 7 og 9), som alle omhandler kritik af ja-kampagnerne, 
indeholder sensationskriteriet, fordi det er ret sensationelt, at en kampagne bygger på en 
usand præmis. Artikel 7 og 9 handler om, at Radikale Venstre og Nyt Europa trækker 
valgkampagner tilbage. Artikel 7 indledes således: 
 
“Få dage før valget om det danske retsforbehold på torsdag trækker Det Radikale Venstre en 
valgplakat tilbage for at rette teksten. Det sker, efter metroxpress for godt en uge siden kunne 
fortælle, at stort set intet af det, som stod i plakatens to linjers tekst om Europol og børneporno 
passede.” 
 
Det er sensationelt, at Radikale Venstre først modsiger kritikerne og forsvarer kampagnen 
(Artikel 3) for så bagefter at trække den tilbage og rette plakaten (Artikel 7). 
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Opsamling på journalistik værdi 
Af de ni analyserede artikler indeholder i alt syv journalistisk værdi, da disse opfylder mindst 
tre af de fem nyhedskriterier. Alle artiklerne indeholder aktualitet, fem indeholder 
væsentlighed, fire indeholder identifikation, syv indeholder konflikt og fem indeholder 
sensation. De to artikler, som indeholder meningsmålinger, opnår ikke journalistisk værdi, da 
den ene kun opfylder aktualitetskravet, mens den anden ligeledes kun opfylder aktualitet og 
identifikation i forhold til retsforbeholdet. 
 
 
 
Demokratisk værdi 
Mediet som vagthund 
Ifølge Peter Kramhøft bør medierne påtage sig rollen som borgernes “vagthund”. Det vil sige, 
at de skal afdække politisk korruption, magtmisbrug, urimelige og ineffektive politiske 
beslutninger og administration (Kramhøft, 2010: 15). Det er derfor interessant at undersøge 
nærmere, hvorledes Metroxpress lever op til sin rolle som demokratiets og borgernes 
vagthund.  
 
Fire af de ni artikler (Artikel 1+2, 3, 7 og 9) bygger som før nævnt på sensationskriteriet, idet 
de omhandler kritik af en række ja-kampagner. Det stemmer godt overens med, at 
Metroxpress’ nyhedschef Anders Borup Sørensen fortæller i interviewet, at de har fokus på at 
lave deres egne afslørende historier:  
 
“Vi kan godt lide, at vi har lidt tabloide tendenser. Vi kan også godt lide at lave nogle afsløringer; 
at lave vores egne historier, som kan trække citater ud på andre medier.” (Bilag 3, s. 4). 
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I interviewet fortæller nyhedschefen også, at det er Metroxpress selv, der har gravet nogle af 
disse afslørende historier frem. 
 
“Vi har for eksempel skrevet om det her med, hvordan det stiller os i forhold til Europol. Der har 
været en masse forkerte påstande i den her debat, og den løftede vi jo blandt andet også for en 
uge eller to siden, hvor vi talte med nogle tidligere politifolk, som kunne fortælle om, hvad 
Europol-samarbejdet reelt betyder” (Bilag 3, s. 4) 
 
Metroxpress har altså i en række artikler forsøgt at kortlægge for læseren, hvem der har ret i 
diskussionen om, hvorvidt Europol opklarer sager om pædofili, samt hvilken rolle Europol 
har. Man kan antage, at den almindelige samfundsborger formentlig ikke selv undersøger 
validiteten af ja-kampagnerne om retsforbeholdet, da dette er en omfangsrig opgave. I denne 
forbindelse er det derfor mediernes opgave at agere ”demokratiets vagthund”. 
 
“I det ideelle demokratiske kommunikationssystem udfylder medierne en central funktion 
ved at afdække, efterprøve og kontrollere den udøvende politiske og økonomiske magt i 
samfundet og synliggøre magtudøvelsens konsekvenser; være ’den fjerde statsmagt’” 
(Kramhøft, 2010: 15). 
Man kan argumentere for, at Metroxpress opfylder sin rolle som demokratiets vagthund i tre 
af de ni artikler, idet avisen i artikel 1+2, 3 og 7 undersøger, afdækker og efterprøver 
validiteten af en række ja-kampagner. 
Ligesom artikel 1+2 præsenterer artikel 3 kritik og forsvar af en ja-kampagne. I denne artikel 
får Radikale Venstres kampagne kritik af Europols cybercrimechef, Fernando Ruiz, for at 
indeholde ukorrekte oplysninger. Ifølge ja-kampagnen opklarede Europol et 
børnepornonetværk, men dette afviser cybercrimechefen fra Europol. EU-parlamentariker 
Morten Helveg Petersen forsvarer kampagnen med, at dens oplysninger stammer fra 
troværdige kilder som Justitsministeriet, den danske rigspolitichef, Jens Højbjerg, og EU-
kommissær Anna Cecilia Malmström. Derudover indeholder artiklen en faktaboks, der kort 
forklarer, hvilken rolle de enkelte lande, Interpol og Europol har hver især. Ligesom i artikel 
1+2 konkluderer Metroxpress således ikke, hvem der har ret i sine udtalelser, men 
præsenterer blot forskellige synspunkter i en sag i form af kritik og forsvar. Man kan derfor 
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argumentere for, at disse artikler har demokratisk værdi, fordi de er med til at give læseren 
bedre forudsætninger for selv at tage stilling til validiteten af ja-kampagnen, samt hvilke 
kilder de finder troværdige. 
 
Blot 11 dage senere udgiver Metroxpress en opfølgende artikel, “Radikale retter børneporno-
plakat” (Artikel 7). Metroxpress har således gravet frem, at Radikale Venstres ja-kampagne 
indeholdt ukorrekte informationer, hvilket er med til at svække partiets troværdighed. 
Radikale Venstre havde formentlig ikke rettet teksten på deres valgplakater, hvis ikke 
Metroxpress havde undersøgt kampagnens validitet, og man kan dermed argumentere for, at 
avisen med disse artikler i høj grad lever op til sin rolle som demokratiets vagthund. 
 
I de resterende fem artikler fungerer Metroxpress dog ikke som vagthund. Disse artikler 
handler blot om henholdsvis to meningsmålinger, en vurdering af ja-partiernes 
valgkampsstrategi samt få ja- og nej-argumenter, og man kan derfor argumentere for, at 
Metroxpress hverken forsøger at afdække, efterprøve eller kontrollere den udøvende 
politiske og økonomiske magt i samfundet eller at synliggøre magtudøvelsens konsekvenser. 
Alt i alt lever Metroxpress altså kun i fire ud af ni artikler op til sin rolle som demokratiets 
vagthund.  
 
Metroxpress skal klæde læseren på til valget 
En af grundstenene i et demokrati er, at befolkningen er oplyste, så de er klædt på til at 
deltage i den politiske debat og i de politiske beslutningsprocesser (Hjarvard, 1995). Hertil er 
det mediernes opgave at agere informationskilde fra politikere til borgerne. Medierne kan 
informere borgerne ved at repræsentere holdninger både for og imod et initiativ, for 
eksempel retsforbeholdets ja- og nej-argumenter. Dette lægger op til Peter Kramhøft og Stig 
Hjarvards argument om, at medierne skal afspejle mangfoldighed i forhold til holdninger og 
debat. 
 
Mangfoldighed i forhold til antal artikler om retsforbeholdet 
Ifølge Kramhøft skal medierne distribuere den information, ”der er nødvendig for 
befolkningen for at kunne foretage et informeret valg af repræsentanter til f.eks. folketinget.” 
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(Kramhøft, 2010: 14). Dermed kan man argumentere for, at det er vigtigt, at Metroxpress 
skriver tilstrækkeligt mange artikler om retsforbeholdet, der giver  information til læseren, så 
denne er klædt godt nok på til at sætte sit kryds til folkeafstemningen. Generelt har avisen 
bragt meget få artikler om emnet, hvilket vi kunne konstatere ud fra resultatet af vores 
kvantitative indholdsanalyse. Analysen viste, at kun ni ud af de i alt 257 kortlagte artikler, der 
blev udgivet i en to-ugers periode op til afstemningen, handlede om retsforbeholdet. Derfor 
kan vi udlede, at Metroxpress ikke har skrevet tilstrækkeligt mange artikler om emnet, hvilket 
nyhedschefen også selv reflekterede over og var enig i, da vi spurgte ham, om han syntes, at 
Metroxpress har et ansvar i forhold til at informere læserne om retsforbeholdet. 
 
“Jo, vi gør os mange tanker om vores ansvar, og jeg vil da også sige, at nu har vi ikke lige 
evalueret på det endnu, men jeg tror da også, at vi kommer frem til den konklusion, at vi har 
skrevet skuffende lidt om det.” (Bilag 3, s. 6). 
 
Han konstaterer altså, at Metroxpress har skrevet meget lidt om emnet, men han siger 
samtidig også, at mediet har dækket de nyheder, de burde.  
 
”Men jeg synes på ingen måde, at vi har misset nogle ting. Altså jeg synes, at vi har haft de ting, 
som vi skulle, og jeg synes, at vi har lavet nogle gode takes på de ting, vi har lavet.” (Bilag 3, s. 6). 
 
Dette kan man dog stille spørgsmålstegn ved. For man kan diskutere om de få artikler, 
Metroxpresss har skrevet om retsforbeholdet i sig selv giver tilstrækkelig information til 
læseren, så denne er klædt godt nok på til folkeafstemningen. 
Ifølge Kramhøft skal befolkningen “have adgang til det bredest mulige spektrum af 
information. Ikke kun referater af, hvad der sker i samfundet, men også udlægninger, 
forklaringer og debat af området, som involverer offentlige politiske valg.” (Kramhøft, 2010: 
14). Men hvorvidt afspejler Metroxpress’ ni artikler denne mangfoldighed? 
 
Fem af de ni artikler (Artikel 1+2, 3, 7, 9 og 10) omhandler kritik af ja-kampagnerne, mens to 
af ni artikler (Artikel 5 og 8) præsenterer forskellige politikeres argumenter for og imod en 
afskaffelse af retsforbeholdet. Disse tilsammen syv artikler kan kategoriseres som værende 
forklaringer og debat i forhold til retsforbeholdet. To af de ni artikler handler om 
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meningsmålinger (Artikel 4 og 6), og de kan kategoriseres som værende referater af, hvad der 
sker i samfundet, da de giver læseren et indblik i, hvad befolkningen har tænkt sig at stemme. 
På den ene side kan man derfor argumentere for, at Metroxpress har givet læseren et bredt 
spektrum af information, men på den anden side kan man ikke tale om, at der er stor 
mangfoldighed blandt de ni artikler, da over halvdelen af dem blot handler om kritik af ja-
kampagnerne. Avisen forsøger hverken at gå i dybden med de forskellige retsakter eller 
retsforbeholdet generelt, og derfor kan Metroxpress i den forbindelse kritiseres for ikke at 
være gode nok til at klæde læseren på op til valget. 
 
Mangfoldighed i forhold til holdning og debat 
Ifølge Hjarvard bør medierne afspejle mangfoldighed rent holdningsmæssigt og alt sammen 
med det formål at stimulere til debat (Hjarvard, 1995). Også Kramhøft lægger vægt på debat. 
 
“I det ideelle demokratiske kommunikationssystem informerer medierne borgerne om 
offentlige sagsområder ved at præsentere og debattere alternativer.”  
(Kramhøft, 2010: 15). 
 
To af de ni artikler om retsforbeholdet (Artikel 4 og 6) handler udelukkende om 
meningsmålinger og afspejler derfor ikke mangfoldighed rent holdningsmæssigt. Heller ikke 
artikel 10, hvor Metroxpress’ politiske kommentator Henrik Qvortrup vurderer ja-sidens 
strategi, afspejler mangfoldighed, da det blot er Qvortrups holdning, der præsenteres. Det 
samme gør sig gældende for artikel 7 og 9, der handler om to forskellige ja-kampagner, som 
bliver trukket tilbage, fordi de udelukkende konstaterer noget, der er sket, og dermed ikke 
præsenterer forskellige holdninger om sagen. Man kan dermed argumentere for, at disse fem 
artikler ikke afspejler holdningsmæssig mangfoldighed. 
 
De resterende fire artikler (Artikel 1+2, 3, 5 og 8) afspejler både mangfoldighed rent 
holdningsmæssigt og stimulerer til debat. I artikel 1+2 og 3 debatteres validiteten af de fakta, 
der danner grundlag for Socialdemokraterne og Radikale Venstres argumenter for et ja i deres 
kampagner. I disse artikler kritiseres partiernes ja-kampagner af flere kilder, der udtaler, at 
kampagnernes information ikke er sande, mens de samtidig forsvares af kilder, som står bag 
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kampagnerne. Man kan derfor argumentere for, at der er forskellige holdninger, der kommer 
til udtryk i artiklerne, hvilket stimulerer til debat. 
I artikel 1+2 bliver Socialdemokraternes ja-kampagne, “Hjælp politiet med at optrevle pædofile 
netværk. Stem ja”, kritiseret af både en efterforsker i Rigspolitiet, Lars Underbjerg, samt 
postdoc Trine T. Vendius, som har udarbejdet en ny afhandling om efterforskning mod 
pædofile. Ifølge kritikerne er det forkert, når ja-partier siger, at Europol opklarer sager om 
børneporno, da de enkelte lande selv fører efterforskningen, mens Europol analyserer data. 
 
“Den praktiske del af efterforskningerne foregår i de enkelte lande, hvor man benytter Interpols 
internationale database. Efterforskning af denne kriminalitetstype er verdensomspændende og 
ikke et isoleret europæiske problem, der er afhængig af, om Danmark er med i Europol,” citeres 
efterforsker Lars Underbjerg i artikel 1+2. 
 
Disse oplysninger er med til at give læseren et bedre indblik i, hvilken rolle Europol spiller i 
grænseoverskridende sager om pædofili. I artiklen får lederen af Socialdemokraternes ja-
kampagne, Nick Hækkerup, også lov til at komme til orde. Han afviser kritikken og holder fast 
i, at kampagnens fakta, om at Europol opklarer sager om pædofili, er korrekte ved at henvise 
til Europols hjemmeside. Nick Hækkerup kan dog ikke komme med et eksempel på en konkret 
sag om pædofili, som Europol har opklaret, hvilket kan synes at svække kampagnens 
troværdighed. På den måde afspejler artiklen altså mangfoldighed ved at præsentere to 
forskellige holdninger i form af kritik og forsvar af ja-kampagnens validitet. Det giver læseren 
bedre forudsætninger for at forstå diskussionen og derefter selv tage stilling til, hvem denne 
vil tro på ud fra de argumenter, som kilderne i artiklen præsenterer. Derfor lever artiklen i høj 
grad op til at vise holdningsmæssig mangfoldighed og at stimulere til debat. 
 
Kildernes mangfoldighed 
I de ni artikler er der i alt brugt 19 kilder. Det vil sige, at der i gennemsnit er lidt over to kilder 
per artikel. Ud af de 19 kilder er 12 partskilder, og syv er ekspertkilder. Ved at bruge 
partskilder får man de politiske holdninger på banen. Argumenterne for og imod 
retsforbeholdet er med til at hjælpe vælgerne med at træffe en beslutning om, hvor krydset 
skal sættes til folkeafstemningen. Et eksempel herpå er Artikel 8, “Folkeafstemning: Pind siger 
ja, Skipper siger nej - hvad siger du?”, hvor man både får ja- og nej-sidens bedste argumenter. 
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Ekspertkilderne spiller den rolle, at de giver viden og slår fakta fast, for eksempel i artikel 1+2, 
“Ja-argument bliver pillet ned: Europol fanger ikke pædofile”, hvor Metroxpress bruger den 
tidligere efterforsker Lars Underbjerg som ekspertkilde. Han fortæller, at Europol ikke er med 
til at opklare pædofilisager, og han bakkes op af Trine T. Vendius, der har skrevet en 
afhandling om efterforskningen af pædofilisager. Ved at bruge disse to kilder får man som 
læser en viden om, hvad Europol gør (eller ikke gør), og hvorfor fakta i Socialdemokraternes 
kampagne er ukorrekt.  
 
I de ni artikler er der ikke brugt erfaringskilder. Man kunne med fordel have anvendt 
erfaringskilder i en række casehistorier, som kunne være med til at gøre det nemmere for 
læserne at sætte sig ind i eller identificere sig med, hvad folkeafstemningen egentlig handlede 
om, og hvad konsekvenserne kunne være for den enkelte borger. 
 
Opsamling på demokratisk værdi 
Fem af de ni analyserede artikler indeholder demokratisk værdi. Metroxpress lever kun 
delvist op til sit ansvar som demokratiets vagthund. På den ene side fungerer de som 
vagthund i fire artikler ved at afsløre fejl i ja-kampagnerne, men i de resterende fem artikler 
forsøger Metroxpress hverken at afdække, efterprøve eller kontrollere den udøvende 
politiske og økonomiske magt. Kun fire artikler lever op til teorien om at afspejle 
holdningsmæssig mangfoldighed og stimulere til debat, mens kun to artikler præsenterer ja- 
og nej-argumenter om retsforbeholdet. Vi kan dermed udlede, at Metroxpress ikke lever op til 
idealet om at oplyse læseren tilstrækkeligt. 
 
Kommerciel værdi 
I medieindhold måles kommerciel værdi ofte efter, hvor mange klik de enkelte artikler får 
samt annonce- og  abonnementsindtægter (Willig og Lund, 2009: 170). Men da vi har valgt at 
tage udgangspunkt i de skrevne aviser, er det ikke muligt at få indblik i, hvor mange der 
specifikt har læst hver artikel. Samtidig er avisen en gratisavis, hvilket betyder, at man ikke 
kan tale om egentlige abonnenter. Vi har derfor valgt at måle kommerciel værdi ud fra, om 
artiklerne om retsforbeholdet er nævnt på forsiden af avisen samt ud fra interviewet med 
Metroxpress’ nyhedschef, Anders Borup Sørensen. Her har vi fokus på, hvad Metroxpress 
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prioriterer af nyheder omhandlende retsforbeholdet på forsiden, samt hvad avisen finder 
læseværdigt for læserne. 
 
Retsforbeholdet på forsiden 
Ud fra den kvalitative indholdsanalyse af artiklerne står det klart, at det kun er to ud af de ni 
artikler, der bliver nævnt på forsiden af avisen. Den eneste nyhed om retsforbeholdet, der 
blev fremhævet på forsiden med en central placering er artikel 1, “Ja-argument bliver pillet 
ned: Europol fanger ikke pædofile”. Derudover blev artikel 10, “Henrik Qvortrup: Ja-siden 
skiftede strategi for sent”, fra valgdagen den 3. december også nævnt på forsiden, dog som en 
‘lille’ forsidenyhed. Generelt må man altså antage, at retsforbeholdet ikke har haft den store 
kommercielle værdi for avisen, når de kun har haft disse to artikler på forsiden. 
 
Metroxpress’ nyhedsprioritering 
Ifølge Anders Borup Sørensen er det generelt vigtigt for avisen, at læserne bliver forundrede 
over deres forsidenyheder. De lægger meget vægt på, at de har en selvstændig historie på 
forsiden, som vil kunne trække citater i andre aviser (Bilag 3, s. 5). Den eneste ‘store’ 
forsidenyhed om retsforbeholdet (Artikel 1) er en artikel, som Metroxpress’ egne journalister 
har gravet frem. (Bilag 3, s. 4) 
 
Nyhedschefen pointerer, at det, der skaber læseværdi for deres målgruppe, er, at nyhederne 
skal være noget læseren konkret kan forholde sig til: 
 
“Altså det er meget sådan, at det (nyhederne, red.) skal være helt håndgribelige ting” 
 og  
Folk vil gerne have noget helt lavpraktisk, som de kan forholde sig til” (Bilag 3, s. 2) 
 
Metroxpress prioriterer altså de nyheder højest, som deres læsere kan forholde sig til, samt 
dem de selv har skrevet. Den ‘store’ forsidenyhed er både sensationspræget og 
tilbagevendende i Metroxpress i perioden. Ifølge Kramhøft handler journalistik i 
massemedierne ikke længere kun om nyheds- og aktualitetsstof, men også om kultur- og 
samfundsorientering. Der er i højere grad kommet fokus på underholdningselementer i 
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medierne for at øge indtjeningen. Derudover får borgerne i dag stillet meget information til 
rådighed, og de har i dag selv mulighed for at sammensætte deres egne nyheder (Kramhøft, 
2010: 13). Metroxpress’ fokus på ja-partiernes kampagner har været et af deres mest 
håndgribelige, men også vigtigste budskaber i dækningen af retsforbeholdet.   
Det store fokus på ja-kampagnens fejl har haft en sensationspræget nyhedsdækning i 
artiklerne 1+2, 3, 7 og 9, som har haft en mere underholdende tilgang til emnet, hvilket har 
gjort det komplicerede emne mere læseværdigt for læserne. Imidlertid kan der her også 
argumenteres for, at Metroxpress har lavet en nyhedsprioritering, som rammer det unge 
segment med en mere “spændende” nyhedsdækning af retsforbeholdet frem for at oplyse 
læseren. Man kan derfor antage, at avisens dækning af retsforbeholdet ikke har været drevet 
af publicistiske interesser, men kommercielle interesser (Andersen & Rasmussen 2007 i 
Schultz, 2007: 21). Sensationskriteriet har derfor overskygget idealet om at oplyse læserne 
tilstrækkeligt om retsforbeholdet, så de kunne klædes ordentligt på til folkeafstemningen.  
 
I forhold til den publicistiske triangulering skal der udover journalistisk værdi også tages 
højde for demokratisk og kommerciel værdi for at gøre nyheder læseværdige for læserne. En 
af Ida Willigs hovedkonklusioner i forhold til nyhedsprioritering er, at “de journalistiske 
nyhedskriterier ikke alene kan forklare nyhedsudvælgelse” (Willig, 2011: 247). Dette stemmer 
overens med Metroxpress nyhedsprioritering, for selvom mange artikler om retsforbeholdet 
lever op til de journalistiske kriterier, er det ikke alene grund til, at de skal prioriteres så højt, 
at de kommer på forsiden. 
 
Metroxpress’ format og segment 
Metroxpress’ nyhedschef, Anders Borup Sørensen, forklarer i interviewet, hvordan 
retsforbeholdet har været vanskeligt at tilpasse avisens format i forhold til at oplyse borgerne 
på en kort og konkret måde. Det har sågar været en grund til, at Metroxpress har bragt så få 
artikler om emnet. 
 
“Lige hvad angår avisen ligger det bare enormt dårligt til vores format i forhold til, hvad der 
bliver skrevet, fordi det typisk er nogle ret lange artikler. Det (retsforbeholdet, red.) er netop ikke 
bare er sort og hvidt, det er meget nuanceret og kompliceret” (Bilag 3, s. 9).  
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Nyhedschefen påpeger altså, at retsforbeholdet som emne generelt ikke passer til avisens 
segment og dermed ikke bidrager med kommerciel værdi til avisen. 
I den valgte periode har Metroxpress bragt 18 annoncer om retsforbeholdet, hvilket 
overstiger det samlede antal af artikler og notitser tilsammen (i alt 16). Annoncerne kan være 
et udtryk for, at selvom Metroxpress ikke har skrevet særlig meget om retsforbeholdet, så har 
de trods alt dækket det ved at bringe annoncer om emnet. Det synes nemmere at reklamere 
for de forskellige parter, der anbefaler et ja eller et nej frem for selv at forklare, hvad 
retsforbeholdet er, og hvad læsernes stemme betyder. Det kan være et udtryk for et ”nemt 
bidrag til debatten” fra Metroxpress’ side i deres dækning af retsforbeholdet. 
I de 11 aviser har Metroxpress bragt seks notitser om retsforbeholdet, som cirka er 250 tegn 
hver. Notitserne leverer i højere grad korte statusser på valget frem for uddybende 
forklaringer på væsentlige emner inden for retsforbeholdet. En notits bragt den 2. december 
“Mange sofavælgere” beskriver blot, at en valgforsker vurderer, at mange vælgere ikke vil 
stemme ved valget. Notitserne er altså et tydeligt eksempel på Metroxpress’ begrænsede 
dækning af det vanskelige emne, som kræver mere spalteplads end notitsene har til rådighed, 
hvis læseren skal oplyses tilstrækkeligt inden afstemningen. 
Det faktum at Metroxpress er en gratisavis, som finansieres af annoncer, samt pointen om, at 
avisen skal følge meget stramme regler om et kort format, skal derfor tages in mente for at 
forstå avisens udfordringer med dækningen af retsforbeholdet. Hvis annoncerne skal ses i 
lyset af segmentpressen, kan det diskuteres, om det i virkeligheden er nemmere for 
Metroxpress at indsætte annoncer frem for at skrive oplysende artikler om emnet, fordi deres 
segment netop er på farten og gerne vil have et hurtigt nyhedsoverblik. Der kan argumenteres 
for, at annoncerne giver et hurtigt overblik rent visuelt i forhold til ja- og nej-partierne. 
Annoncer er ofte meget simple i deres layout, og kan derfor også være mere ”overkommelige” 
at indsætte i stedet for en forklarende tekst. Udover det økonomiske aspekt i annoncerne, kan 
fordelen for Metroxpress også ses i forhold til deres segment, som i høj grad er unge på farten. 
De har ikke tid til at læse en dybdegående avis, og derfor kan der argumenteres for, at 
annoncernes hurtige overblik over de forskellige partiers holdninger passer ideelt til 
segmentet, som Metroxpress forsøger at ramme. Omvendt går avisens annoncer på ingen 
måde i dybden med retsforbeholdet og de 22 retsakter, og selvom Metroxpress er det andet 
mest læste dagblad i Danmark og ideelt set har et demokratisk ansvar, så giver formatet 
meget store udfordringer i forhold til at dække retsforbeholdet optimalt. Når det er sagt, er 
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det kompliceret at placere de få artikler om retsforbeholdet specifikt på det unge segment. 
Med vores kvalitative analyse har vi derfor fokuseret på artiklernes publicitiske værdi frem 
for den specifikke målgruppe. 
 
Opsamling på kommerciel værdi 
Metroxpress har kun valgt at publicere to af de ni artikler på forsiden af aviserne, og hertil 
bliver én af artiklerne blot præsenteret som en ‘lille’ forsidenyhed. Nyhedschefen mener, at 
emnets komplicerede indhold er skyld i, at de ikke har skrevet mere om emnet. Metroxpress’ 
læsere vil gerne læse nyheder, de kan forholde sig til, og derfor har emnet ikke haft særlig stor 
læseværdi. Den ene gang retsforbeholdet fik den ‘store’ forsidenyhed, var det en 
sensationspræget artikel, som avisen formentlig vurderede til  at have større læseværdi. 
Avisen har imidlertid også valgt at bringe nyheder om retsforbeholdet i notitser og annoncer 
om emnet, fordi det passer bedre til deres format og nyhedsprioritering. 
 
Opsamling på publicistisk værdi 
Af de ganske få artikler, avisen overhovedet har skrevet om retsforbeholdet, er det kun seks 
ud af ni artikler, der indeholder publicistisk værdi, og det er med til at fastlægge, at 
Metroxpress’ kvalitative dækning af retsforbeholdet har været vag. Man kunne på forhånd 
antage, at når de har skrevet så lidt om emnet, ville de få artikler, de faktisk har skrevet, være 
oplysende og informationsrige for læseren. Dette viser ovenstående analyse imidlertid ikke. 
 
Læsevejledning til individuelle artikler 
Vi har skrevet fem individuelle artikler, der alle handler om én af de 22 retsakter, som 
Danmark kunne tilslutte sig med et ja til folkeafstemningen om retsforbeholdet. Artiklerne 
handler om, hvilke fordele eller konsekvenser det har, at vi stemte nej i forhold til vores 
individuelle emner. Vores fem artikler handler om bevisoptagelsesforordningen, direktivet 
om seksuelt misbrug af børn, menneskehandelsdirektivet, cybercrimedirektivet og Danmarks 
indflydelse på udlændingepolitikken, herunder familiesammenføring. Vi forestiller os, at 
artiklerne skal komme i en føljeton ugen efter valget. Det vil sige, at de fem artikler bringes fra 
mandag d. 7. december til fredag d. 11. december med et overordnet tema, der hedder “Efter 
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folkeafstemningen”. 
 
Projektet konkluderer, at Metroxpress i meget lav grad har dækket retsforbeholdet op til 
valget, og derfor ville vi i første omgang gerne skrive artikler, som kunne være eksempler på, 
hvordan avisen kunne have tilpasset et meget nuanceret emne som retsforbeholdet til deres 
format og læsere forud for valget. Vi har dog valgt at skrive artiklerne med det faktum for øje, 
at danskerne nu har stemt nej. Derfor er formålet med vores artikler, at de skal vise, hvordan 
Metroxpress kunne have dækket retsforbeholdet efter valget. Derfor kan vores artikler ses 
som en kritik af og løsning på Metroxpress’ dækning af retsforbeholdet. Kritikken bunder også 
i, at i de få artikler avisen har skrevet om retsforbeholdet bliver ingen af de 22 retsakter 
nævnt en eneste gang. Formålet med vores artikler er derfor først og fremmest at oplyse 
læseren om fem disse. 
 
Vi har i så høj grad som muligt forsøgt at tilpasse vores artikler til avisens format. Det vil sige, 
at vi har bestræbt os på at overholde de krav til artikellængde, som avisen arbejder med, og vi 
skriver i et så letlæseligt sprog som muligt. 
 
Artikler 
(Lead) 
Ekspert: DF’s argument om dansk udlæn-
dingepolitik var misvisende 
RETSFORBEHOLD: Det var ikke korrekt, da Dansk Folkeparti argumenterede for, at 24-års-
reglen ville forsvinde ved et ja, siger EU-forsker.  
Af Katja Gasiorowski – udgivet i Metroxpress d. 7. december 2015 
Morten Messerschmidt (DF) skrev på partiets hjemmeside, at et ja til tilvalgsordningen ville betyde, at 
udlændingepolitikken ville blive tilsluttet EU, som blandt andet ville betyde, at 24-års-reglen og 
tilknytningskravet blev afskaffet. Men så firkantet kan det ikke forstås, siger EU-forsker Derek Beach, 
lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. »Der er hverken et ja eller et nej, som har direkte 
indflydelse på dansk udlændingepolitik. Det ville kun ske i tilfælde af, at flertallet i folketinget på et 
senere tidspunkt valgte at gå med i den fælles asyl- og udlændingepolitik i EU.« 
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Morten Messerschmidt fastholder dog, at 24-års-reglen er i strid med direktivet om 
familiesammenføring. »Hvis den tiltrædes, afskaffes den danske følgelig,« siger Morten Messerschmidt 
(DF).  
Selvom der ikke var en direkte udsigt til en afskaffelse af 24-års-reglen ved et ja, mener Derek Beach 
alligevel, at Dansk Folkeparti har brugt scenariet som et stærkt argument. »Mange af deres vælgere er 
bekymrede for udlændingepolitikken, og et ja ville gøre det nemmere for Danmark at indgå en fælles 
asyl-og udlændinge politik på sigt,« siger han.  
(Second lead) 
24-års-reglen tilbageholder kærligheden 
Af: Katja Gasiorowski – bragt i Metroxpress d. 7. december 2015 
RETSFORBEHOLD. Cæcilie Rønje på 23 år er en af dem, der er udfordret af 24-års-reglen. Hun mødte sin 
27-årige kæreste fra Bali i starten af 2015, da hun rejste rundt i Asien. Hun er lige kommet tilbage til 
Danmark, og selvom hun ikke har været særlig opdateret 
på retsforbeholds-debatten, har hun ikke turde håbe på en 
lovændring, som ville hjælpe hende og kæresten med at 
etablere sig i Danmark. Begge parter skal nemlig være fyldt 
24 år. »Jeg havde ingen forhåbninger om, at det ville gå den 
rigtige vej – jeg havde det mere sådan, at man bare kunne 
håbe på, at det ikke blev værre.«  
Antropolog Pia Lund Poulsen, som blandt andet har 
beskæftiget sig med ægteskabsimmigration i Danmark, 
siger, at det er svært at forudse om flere par ville flytte til 
Danmark ved en lovændring. »Samlet set ville det være 
nemmere, hvis 24-års reglen, tilknytningskravet og 
bankgarantien blev afskaffet.« Det er især de praktiske 
faktorer, der i spil hos de unge par, understreger Pia Lund 
Poulsen.  
Familiesammenføring med din 
udenlandske kæreste – hvordan? 
 24-års-regel 
Begge parter skal være fyldt 24 år for 
at indgå ægteskab i Danmark.  
 Bankgaranti 
Den danske ægtefælle skal stille en 
økonomisk garanti på 52.490,12 kr. 
(2015-niveau). 
 Tilknytningskravet 
Hvis den danske ægtefælle har haft 
dansk statsborgerskab/opholdt sig 
lovligt i Danmark i over 26 år, stilles 
tilknytningskravet til den anden part 
ikke.   
 
Disse krav er et forenklet udpluk af et større 
regelsæt. Du kan læse mere på: 
 
KILDER: NYIDANMARK.DK 
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»Vores bedste chance er at vente til, jeg fylder 24. Så kan vi tage den derfra,« siger Cæcilie Rønje, som 
fylder 24 år i november.  
 
(Lead) 
Danskerne stemte nej til bedre beskyttelse af ofre 
for menneskehandel 
RETSFORBEHOLD. Organisationen Reden International mener, at et ja til 
retsforbeholdet havde givet ofre for menneskehandel bedre forhold. 
Af: Sia Eliasen – bragt i Metroxpress d. 8. december 2015 
Som det eneste EU-land står Danmark i dag, efter et nej til retsforbeholdet, uden for 
menneskehandelsdirektivet. Det er ét af de 22 retsakter, Danmark kunne have tilsluttet sig. 
Direktivet sigter mod bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og mod at styrke en 
europæisk bekæmpelse af menneskehandel. 
Kira West, leder af Reden International, der arbejder for bedre vilkår for ofre for 
menneskehandel, synes det er ærgerligt, at vi ikke tiltrådte direktivet. »Det er i dag sådan, at 
vores lovgivning i høj grad lever op til det (Menneskehandelsdirektivet, red.), men det har vi 
ikke forpligtet os til at blive ved med, og det er vi selvfølgelig kede af,« siger hun og tilføjer 
»Indsatsen for ofrene ville blive mere forankret, hvis vi havde stemt ja.« 
Hos Folkebevægelsen mod EU er det vigtigt at påpege, at danskernes valg blot fastholder 
status quo. »Vi havde et retsforbehold, og vi besluttede at fastholde et retsforbehold, så det er 
ikke, fordi vi har fået mindre samarbejde med EU ved at stemme nej,« siger Rina Ronja Kari, 
Medlem af Europaparlamentet for partiet. 
Ifølge Center Mod Menneskehandel blev der fra 2007 til 2014 identificeret 417 personer som 
ofre for menneskehandel i Danmark. 
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Menneskehandel 
 Menneskehandel kan sammenlignes med moderne slaveri, hvor bagmænd sælger eller modtager 
mennesker via tvang med henblik på at udnytte dem til egen fortjeneste. Udnyttelsen består i salg af 
seksuelle ydelser, tvangsarbejde, tiggeri eller organdonation 
 Menneskehandel er den tredje mest profitable, ulovlige forretning i verden, kun overgået af våben- 
og narkotikasmugling. 
 På verdensplan generer menneskehandel profit for mere end 25 mia. euro om året.  
 International Labour Organization (ILO) vurderede i juni 2012, at der på verdensplan er 21 millioner 
mennesker, som er ofre for tvunget arbejde. Af disse er 22 % (4.5 millioner) ofre for seksuel 
udnyttelse. 
 I Europa er 80 % af de 880.000 mennesker, der er ofre for tvangsarbejde, kvinder og piger, som 
handles til prostitution. 
KILDER: REDENINTERNATIONAL.DK 
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(Lead) 
IT-Branchens formand: Nej’et er et stort tab for 
danskerne 
RETSFORBEHOLD. IT-Branchens formand, Cecilia Bonefeld-Dahl, er bekymret for det 
fremtidige samarbejde om it-sikkerhed mellem EU-landene.  
»Jeg tror ikke danskerne har gjort sig klart, hvor stort et tab det i virkeligheden er, når de 
mener, at vi sagtens kan klare os uden EU,« siger Cecilia Bonefeld-Dahl.  
Af Vickie Isabella Westen – bragt i Metroxpress d. 9. december 2015 
Med en stemmeprocent på 53 for et nej ved afstemningen om EU’s retsforbehold i torsdags 
blev resultatet afgjort, og cybercrimedirektivet blev ikke vedtaget. IT-Branchen, som 
varetager danske it-virksomheders interesse, er ifølge Cecilia Bonefeld-Dahl af den holdning, 
at cybercrimedirektivet skulle have været en stærk spiller i at forebygge og bekæmpe it-
kriminalitet på tværs af landegrænser. Det er særligt i forhold til vidensdeling og ensartede 
regler.  
Cecilia Bonefeld-Dahl frygter, at Danmark bliver nedprioriteret til fordel for andre EU-lande, 
hvis vi får brug for hjælp med opklaringsarbejde, og det kan gå ud over it-sikkerheden.  
»Ressourcerne i EU er jo knappe, og hvad de konkrete konsekvenser bliver, det ved vi ikke, 
men jeg vil tro, at hvis man står i en presset situation, vil det få konsekvenser,« 
DF’s it-ordfører, Jan Rytkjær Callesen, afviser, at vi kan forvente forringet it-sikkerhed, nu 
hvor direktivet er fravalgt. Han mener, at det, der er afgørende, er de gode parallelaftaler, der 
skal sikre it-sikkerhedsniveauet. »Selvom det er et nej, vil vi gerne samarbejde med de andre 
lande. Det er kun et spørgsmål om dialog, og om de andre gerne vil samarbejde med os,« siger 
han. 
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(Second lead) 
Ekspert: Vi har allerede regler, der svarer
til EU’s cybercrimedirektiv
RETSFORBEHOLD. Selvom vi ville have stået bedre med et ja til cybercrimedirektivet, var der 
andre direktiver, hvor konsekvenserne af afstemningen havde været langt større, mener 
Søren Sandfeld, forsker i it-ret ved Aalborg Universitet. 
Af Vickie Isabella Westen – bragt i Metroxpress d. 9. december 2015 
Om det blev et ja eller et nej, ville vi ikke kunne se frem til betydningsfulde ændringer af den 
nuværende straffelov om it-kriminalitet.  
»Vi har allerede regler i dansk ret, der svarer til cybercrimedirektivet, så på det 
indholdsmæssige plan er det ikke et af de vigtigste direktiver af dem, som vi ville have 
tilsluttet os,« siger han. Ifølge Søren Sandfeld bliver det meste it-kriminalitet udøvet uden for 
danske grænser, og det betyder, at vi har stor gavn af samarbejdet med EU i selve 
opklaringsarbejdet. Men med et nej til direktivet, er vi ikke garanteret anskaffelse af samme 
nødvendige oplysninger, og derved ville det være mere sikkert, hvis vi havde stemt ja. Om der 
vil blive opklaret mere it-kriminalitet med et ja end et nej, kan man dog ikke sige noget om 
endnu, forklarer han.  
(Eksempel) 
Offer for it-kriminalitet: »Jeg følte mig magtesløs« 
Af Vickie Isabella Westen – bragt i Metroxpress d. 9. december 2015 
Politiet modtog alene i løbet af årets første tre kvartaler 8.775 anmeldelser af databedrageri, 
hvilket er tæt på en fordobling sammenlignet med sidste år, det viser nye tal fra Rigspolitiet.  
Kim Bjørkquist er en af de danskere, der i 2015 blev udsat for databedrageri, en gren af it-
kriminalitet, efter han havde handlet på en amerikansk webshop. »Jeg følte mig magtesløs. 
Der sidder nogen et sted i USA og misbruger ens dankortoplysninger, og man må bare vente 
på, at politiet forhåbentlig opklarer sagen,« siger han. Kim Bjørkquist fik dækket det 
økonomiske tab, fordi banken kunne se, at han ikke opholdt sig i USA. 
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Ud over databedrageri, kan it-kriminalitet være ulovligt indhold i filer som for eksempel 
børneporno, racistisk eller voldeligt materiale. 
Kilde: Det Kriminalpræventive Råd, 2015 
 
(Lead) 
Udenlandsk vidneafhøring er stadig en udfordring  
RETSFORBEHOLD. Efter danskernes nej i torsdags vil det fortsat være vanskeligt at 
afhøre vidner, som bor i udlandet.  
Af: Anna Tang Nielsen – bragt i Metroxpress d. 10. december 
Det kan være en meget langvarig og besværlig proces at afhøre vidner, som bor i udlandet. 
Med bevisoptagelsesforordningen ville det have været lettere at afhøre udenlandske vidner i 
civil- og handelsretslige sager, som blandt andet kan være gældssager, familie- eller arveret. 
 »De internationale regler, Danmark er en del af nu, er meget gammeldags, og det kan være en 
meget langsommelig proces at afhøre udenlandske vidner. Ved at have 
bevisoptagelsesforordningen ville det have været meget hurtigere og nemmere at afhøre 
mennesker, der befinder sig i de andre EU-lande,« siger Peter Arnt Nielsen, professor på 
Juridisk Institut ved Copenhagen Business School. 
Hvis Danmark var blevet en del af denne forordning, ville det have sikret, at man i en dansk 
retssag kunne afhøre vidner, som bor i et andet EU-land.   
Reglerne i denne forordning giver landet, hvor vidnet opholder sig, 90 dage til at afhøre 
vidnet. Derudover giver det medlemslandene mulighed for direkte bevisoptagelse. Det vil sige, 
at den danske ret i særlige tilfælde selv ville kunne afhøre vidnet uden at bede den 
udenlandske domstol om at gøre det.  
 
(Second lead) 
Danskernes nej er ikke optimalt for politiet 
Af: Anna Tang Nielsen – bragt i Metroxpress d. 10. december 
RETSFORBEHOLD. Det er ikke kun, når der skal afhøres udenlandske vidner, at 
bevisoptagelsesforordningen ville have været en stor hjælp.  
Et tilvalg ville indebære, at det danske politi, efter godkendelse fra en domstol, uden videre 
ville kunne få foretaget opklaringsarbejde i andre EU-lande. Det kan eksempelvis være 
afhøring af vidner, aflytning af mistænkte eller ransagninger. 
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Ifølge Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, forsker i retsforbeholdet ved Syddansk 
Universitet, ville det have lettet det grænseoverskridende opklaringsarbejde betydeligt. 
»Hvis danskerne havde stemt ja, ville det have været langt nemmere at kunne få lov til at 
ransage lejligheder eller aflytte telefoner i andre EU-lande, hvis det har betydning for dansk 
efterforskning. Kendelsen ville blive sendt til politiet i for eksempel Berlin eller Rom, som så 
går ud og ransager eller foretager aflytningen. Når dommeren har afsagt en kendelse om en 
ransagning et eller andet sted i EU, så har den retskraft i hele EU,« fortæller han.  
 
(Eksempel) 
Du er blevet fyret… 
Af: Anna Tang Nielsen – bragt i Metroxpress d. 10. december 
… og sagsøger din tidligere chef for at have fyret dig uden en ordentlig grund. I sagen skal din 
tidligere kollega afhøres, men han er flyttet til Tyskland. Med bevisoptagelsesforordningen 
ville den danske domstol kunne sende en anmodning til den tyske domstol om at afhøre ham. 
Ifølge forordningen skal den tyske domstol som udgangspunkt afhøre vidnet hurtigst muligt 
og senest 90 dage efter, at den har modtaget anmodningen.  
Forordningen giver også mulighed for, at den danske domstol selv kan afhøre vidnet, hvis 
vidnet accepterer. Den tyske domstol kan fastsætte betingelser i henhold til tysk ret for 
afhøringen, men anmodningen kan kun afslås i særlige tilfælde, for eksempel hvis den 
ønskede bevisoptagelse strider mod retsprincipper i Tyskland.  
Kilde: 3december.dk 
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(Lead) 
Danskernes nej giver ikke frit spil til pædofile  
RETSFORBEHOLD. Vi har takket nej til et tilvalg af direktivet om seksuelt misbrug af børn. 
Men det påvirker ikke Danmarks kamp mod børnemisbrug, mener både ekspert og Red 
Barnet. 
Af: Malene Riis Sørensen – bragt i Metroxpress d. 11. december 2015 
 
EU har de seneste år forstærket samarbejdet mod 
seksuelt misbrug af børn. Det sker blandt andet 
med et direktiv som fastsætter fælles europæiske 
regler for, hvilke seksuelle overgreb på børn, der 
skal være strafbare i medlemslandene, og hvor 
hårdt de skal straffes. Men dette direktiv står 
Danmark stadig uden for. Da vi stemte nej til at 
afskaffe retsforbeholdet, takkede vi nemlig 
samtidig nej til et tilvalg EU-direktivet. 
Vi skal dog ikke være bekymrede for, at pædofile 
nu får frit spil i Danmark, for danskernes nej 
svækker ikke bekæmpelsen af børnemisbrug, 
mener både Red Barnet og postdoc Trine T. 
Vendius, som har skrevet en ny afhandling om 
efterforskning mod pædofile. 
»Vi er utrolig godt dækket ind, fordi vi allerede har 
underskrevet Europarådets konvention, som jo 
ligner direktivet meget,« siger Kuno Sørensen, 
psykolog i Red Barnet. 
Justitsministeriet vurderer, at dansk ret er i 
overensstemmelse med direktivet.  
»Direktivet er blevet brugt som en slags salgstale i 
valgkampen. Man sagde til vælgerne, at hvis vi 
stemmer ja, er vi med i direktivet, men det har vi 
sådan set hele tiden kunne, hvis vi ville,« forklarer 
Trine T. Vendius. 
Hun understreger, at Danmark i mange år har haft mulighed for at kopiere direktivet. Det hindrer vores 
retsforbehold nemlig ikke. 
Hvad er et direktiv?  
Et direktiv er en retsakt, der fastsætter et mål, 
som EU-landene skal opnå. Det er dog op til de 
enkelte lande at lave deres egne love for, 
hvordan disse mål skal opnås. 
 
Direktivet om seksuelt misbrug af børn 
Direktivet skal sikre en højere grad af 
ensartethed i EU-landenes regler om seksuelt 
misbrug af børn. 
 
Det bestemmer direktivet: 
 Minimumsregler for, hvilke overgreb 
medlemslandene skal forbyde. 
 Hvor hårdt en person skal kunne 
straffes. 
 Hvordan medlemslandene skal 
forebygge seksuelle overgreb. 
 Hvordan medlemslandene skal 
efterforske seksuelle overgreb. 
 
Kilder: retsforbehold.eu.dk og 3december.dk 
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(Lead) 
Red Barnet: Grooming-kriminalitet 
skal inkluderes i straffeloven 
RETSFORBEHOLD. EU-direktiv lægger op til, at medlemslande laver en 
groomingbestemmelse i straffeloven. Red Barnet er fortaler og håber på mere retfærdige 
og hårde straffe. 
Af: Malene Riis Sørensen – bragt i Metroxpress d. 11. december 2015 
Seksuelle krænkere benytter i stigende omfang nettet til at 
skabe kontakt til børn. Her udnytter den voksne sin psykiske 
overlegenhed til forførelse, manipulation og trusler med 
henblik på seksuelt misbrug af barnet. Dette omtales som 
grooming-processen. Men et afsnit, der handler om lige 
præcis denne proces, eksisterer ikke i dansk straffelov, 
forklarer postdoc ved Juridiske Fakultet Trine T. Vendius. 
»EU-direktivet om seksuelt misbrug af børn lægger op til, at 
vi laver en bestemmelse om grooming i straffeloven,« siger 
hun 
Den danske straffelov om børnemisbrug er primært møntet 
på fysiske situationer, hvorimod EU-direktivet også tager højde for de mere virtuelle situationer, hvor det 
foregår over nettet, mener Trine T. Vendius. 
Selvom vi den tredje december stemte nej til et tilvalg af direktivet, udelukker det dog ikke Danmark fra at 
lave en grommingbestemmelse.  
Red Barnet er fortaler for initiativet og mener, at det vil blive nemmere at præcisere, hvori det strafbare 
består. 
»En del sager bliver i dag betragtet som kærestelignende forhold, som  
barnet frivilligt er gået med til, og derfor som noget, der ikke skal straffes særlig hårdt. Man får ikke øje på 
den manipulation, der er foregået, « forklarer Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet. 
Lovforslaget er nu sendt til høring, og hos Red Barnet håber man på, at en groomingbestemmelse i 
straffeloven kan skabe mere retfærdige og hårde straffe. 
Fakta om grooming 
 
 
Begrebet ”grooming” omfatter tilfælde, 
hvor en voksen opbygger et tillidsforhold 
til et barn, typisk via internet-chat eller 
mobiltelefoni og under dække af at være 
jævnaldrende med offeret, med henblik på 
senere at begå seksuelt overgreb mod 
barnet.    
 
Kilde: politi.dk 
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Diskussion af egne artikler 
Som beskrevet i læsevejledningen er formålet med vores artikler at vise, hvordan 
Metroxpress kunne have skrevet om retsforbeholdet efter folkeafstemningen. Vi har dog 
erkendt, at vi fandt det svært at leve op til mange af de kritikpunkter, vi havde af avisens 
dækning af retsforbeholdet. Da retsforbeholdet er et meget stort og kompliceret emne, 
erfarede vi, at det var svært at skrive artiklerne i et letforståeligt sprog og samtidig så korte, at 
de levede op til Metroxpress’ korte format. Derudover indeholder de 22 retsakter alle 
specifikke fagtermer, som i nogle tilfælde har været udfordrende at oversætte til et 
letforståeligt sprog. Her kan blandt andet nævnes bevisoptagelsesforordningen, som de fleste 
danskere nok ikke ved første øjekast ved, hvad handler om. Da alle fem emner generelt er lidt 
tunge, har det også været en udfordring at lave spiselige rubrikker, som samtidig er 
dækkende. Derfor har vi i gruppen brugt tid på at diskutere de forskellige rubrikker, så de 
hver især er er blevet forbedret bedst muligt. Vores primære mål har dog været at lave 
dækkende rubrikker, fordi vi ikke vil overdrive rubrikken i forhold til indholdet i artiklen, og 
derfor synes vi også, at nogle af rubrikkerne stadig er lidt tørre. Vores intention var at skrive 
bredt om de forskellige retsakter, hvilket vi selv mener, er lykkedes i høj grad. Derudover 
ønskede vi at have fokus på identifikationskriteriet, hvilket vi synes lykkes i de artikler, hvor 
det var mest oplagt. Vi synes, at erfaringskilderne i artiklerne om cybercrimedirektivet og 
familiesammenføring gør, at de komplicerede emner bliver mere virkelighedsnære, og 
formålet med disse cases er altså, at de skal være med til at øge identifikationen for læserne, 
fordi det vil betyde, at de i højere grad vil læse artiklerne og forstå, hvad det handler om. Dette 
viste sig dog også at være kompliceret at inddrage identifikation, da retsforbeholdet ikke har 
en direkte påvirkning på befolkningens dagligdag. Metroxpress’ format lægger op til god brug 
af faktabokse og fremhævede citater, hvilket vi har inkluderet i artiklerne i det omfang, vi 
fandt passende og relevant. Alt i alt har arbejdet med vores egne artikler været med til at give 
os et indblik i, hvor udfordrende det kan være at skrive fængende, men kortfattet til en 
målgruppe, der ofte er på farten og typisk er mellem 18-35 år.  
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Konklusion 
I vores kvantitative analyse fandt vi, at Metroxpress i perioden op til folkeafstemningen i alt 
bragte 257 artikler i de kortlagte sektioner. Kun ti af artiklerne handler om retsforbeholdet, 
hvilket svarer til 3,9 procent af det samlede indhold. 
Vi kan ud fra vores kvalitative analyse udlede, at kun seks af de ni analyserede artikler lever 
op til publicistisk værdi. Ifølge teorien er publicistisk triangulering en nødvendighed, hvis 
mangfoldighed og kvalitet i den journalistiske nyhedskæde skal sikres. Kun én af de ni artikler 
lever både op til journalistisk, demokratisk og kommerciel værdi og er dermed en velskreven 
nyhed, der oplyser læseren om demokratiet, og som læseren og annoncørerne samtidig er 
villige til at investere både tid og penge i. På baggrund af dette kan vi udlede, at Metroxpress’ 
dækning af retsforbeholdet har været vag. 
Ifølge Kramhøft er det mediernes opgave at oplyse befolkningen tilstrækkeligt, så de kan 
deltage i samfundets beslutningenprocesser på et velinformeret grundlag. Ud fra vores 
kvalitative analyse kunne vi udlede, at Metroxpress kun delvist lever op til sit ansvar som 
demokratiets vagthund. På den ene side fungerer de som vagthund ved at undersøge ja-
kampagnernes validitet, men i de resterende fem artikler forsøger Metroxpress hverken at 
afdække, efterprøve eller kontrollere den politiske magt. Endvidere fandt vi, at fire af de ni 
artikler lever op til teorien om at afspejle holdningsmæssig mangfoldighed og at stimulere til 
debat. Kun to af de ni artikler præsenterer ja- og nej-argumenter for afskaffelsen af 
retsforbeholdet, mens ingen af de ni artikler hverken forsøger at forklare eller går i dybden 
med de 22 retsakter. 
På baggrund af disse resultater fra vores kvantitative og kvalitative analyse kan vi derfor 
konkludere, at Metroxpress ikke formår at oplyse læseren tilstrækkeligt, så denne er klædt 
godt nok på til at sætte sit kryds ved folkeafstemningen. 
Med udgangspunkt i denne konklusion har vi forsøgt at skrive artikler, der netop oplyser 
læseren om forskellige retsakter samt for- og imod-argumenter for disse. Vi erfarede dog, at 
det var svært at skrive om et kompliceret emne i et letforståeligt sprog og tilpasset avisens 
korte format. Derudover fandt vi, at det var svært at inddrage erfaringskilder i alle artikler, da 
eksempelvis menneskehandel og børnemisbrug er sårbare emner, hvor kilder ikke ønsker at 
deltage. 
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